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UMP dan ECERDC 
anjur program 
                    bantu 
pelajar luar bandar
Seramai 36 pelajar  Tahun  Enam  Sekolah 
Kebangsaan  Runchang (SKRU)  mengikuti 
program Super Camp anjuran bersama 
Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai 
Timur (ECERDC) dengan kerjasama Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) pada 2 April 2014 
yang lalu.
Super Camp merupakan satu program 
pelajar yang dikumpulkan untuk tinggal 
di dalam sekolah. Pelajar berpeluang 
menghadiri sesi persekolahan pada sebelah 
pagi manakala pada sebelah petangnya pula 
diisi dengan kelas tambahan. Lebih menarik 
pelajar turut mengikuti program pengurusan 
diri dan riadah serta aktiviti kerohanian pada 
malamnya.
Pengurus Kanan Pembangunan Modal 
Insan ECERDC, Mohd. Prasad Hanif berkata, 
program ini diadakan bagi mencipta satu 
jalinan kerjasama antara pihak sekolah 
dengan ibu bapa dalam usaha meningkatkan 
prestasi dalam kalangan pelajar sekolah 
yang bakal menduduki peperiksaan Ujian 
Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) tidak 
lama lagi. 
Program yang telah 
diperkenalkan sejak empat 
tahun yang lalu ini telah 
membuktikan kejayaannya 
apabila pelajar sekolah 
ini berjaya mencapai 
keputusan cemerlang dalam 
peperiksaan yang lepas 
dengan tiga orang pelajar 
mendapat keputusan 
cemerlang 5A.
“ECERDC telah 
melancarkan Empower 
ECER sejak tahun 2010 bagi 
membantu mengurangkan 
jurang perbezaan ekonomi antara masyarakat 
luar bandar dan bandar di ECER. Selain 
daripada program  latihan akademik untuk 
para pelajar sekolah,  ECERDC juga turut 
menjalankan program latihan kemahiran dan 
keusahawanan untuk golongan ibu tunggal, 
belia menganggur dan individu yang kurang 
bernasib baik,” katanya dalam program 
perasmian Super Camp di dewan sekolah 
SKRU.
Tambah beliau, program ini telah 
dijalankan dengan bantuan kepakaran 
pensyarah UMP yang sama-sama 
menyumbang tenaga dalam membantu 
meningkatkan motivasi pelajar dan 
menguasai mata pelajaran.
Manakala menurut Guru Besar SKRU, 
Ismail Md Yasin pula berkata, beliau amat 
bersyukur dan berterima kasih di atas 
kerjasama pihak ECER dan UMP yang telah 
banyak mengubah prestasi pelajar dari segi 
keputusan peperiksaan berbanding sebelum 
ini.
Katanya, dengan usaha pelbagai pihak 
dan sokongan guru–guru diharapkan pihak 
sekolah dapat mengekalkan atau dapat 
meningkatkan pencapaian ke peringkat yang 
lebih tinggi. 
Sejak diperkenalkan tiga tahun lalu, 
sekolah ini mencatat pencapaian yang 
membanggakan dari tahun ke tahun malahan, 
lebih membanggakan apabila pada tahun 
lepas sahaja SKRU ini menerima peningkatan 
peratusan pencapaian yang tertinggi di 
daerah Pekan. Secara tidak langsung ianya 
dapat membuktikan keupayaan pelajar luar 
bandar khususnya bagi masyarakat Orang 
Asli juga boleh berjaya dalam pelajaran. 
Pada tahun ini, seramai 36 pelajar tahun 
6 yang terlibat iaitu 12 pelajar lelaki dan 24 
pelajar perempuan telah mula mengikuti 
program ini sehingga bulan September.
Majlis perasmian telah disempurnakan 
oleh Haji Mastor Mad Ban yang merupakan 
Penolong Peribadi kepada Ahli Parlimen 
Pekan. Beliau mengharapkan program ini 
akan memberikan kesan positif kepada 
pelajar seterusnya dengan sokongan ibu 
bapa yang membenarkan anak mereka untuk 
tinggal di sekolah.
Bagi pelajar SKRU,  Zulkarnain Abdullah, 
12, berkata amat gembira apabila kedua ibu 
bapanya membenarkan dia tinggal di sekolah. 
Ianya merupakan pengalaman pertama beliau 
tinggal berjauhan dengan ibubapa malahan 
mahu membuktikan kepada ibu bapanya 
untuk mencapai keputusan yang cemerlang 
pada peperiksaan UPSR nanti.
Hadir sama dalam majlis, Penasihat 
Program Empower ECER Mahkota, Datin 
Fazia Ali, Yang  Dipertua Persatuan Ibu bapa 
dan Guru (PIBG) , Ali Koming dan guru-guru 
sekolah.
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